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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap niat pembelian ulang dengan merek halal berbasis
hubungan sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 170 responden yang pernah menggunakan
atau sedang menggunakan produk wardah. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Metode Hierarcichal
Linear Modeling (HLM) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian. Selain itu, diperoleh hasil bahwa
variabel merek halal berbasis hubungan memediasi secara parsial pengaruh religiusitas terhadap niat pembelian.
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ABSTRACT
	The purpose of this study to determine the influence of religiosity toward repurchase intention with brand-based halal relationship
as a mediating variable . The samples used in this study were 170 respondents who have used or are using wardah products. The
Sampling technique used was Purposive Sampling.  Hierarcichal Linear Modeling (HLM) method was used as a method of analysis
to determine the effect of the variables involved. The results of this study showed that the religiosity had a significant effecttoward
purchase intention. In addition, the results showed that the halal-based brand relations variable partially mediated  the influence of 
the religiosity toward  purchase intentions.
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